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Resumo: A psicologia além de ciência teorizada é uma prática fundamentada na arte da 
escuta, muitas vezes vista como uma prática exclusivamente clínica, pois para alguns, é 
entre quatro paredes que se executa a tarefa da escuta onde pode-se ouvir queixas, 
dores, e sofrimento. Nesse sentido, a consolidação do SAP - Serviço de Atendimento 
Psicológico, propõe para a população, em seu sentido mais extenso, um ambiente 
especializado, com um setting terapêutico previamente estabelecido, oferecendo 
àqueles cujo sofrimento soa insuportável, meios para suportá-lo. Tendo visto que o SAP 
proporciona apoio psicológico à população, oferece ao mesmo tempo aprendizado 
contínuo para os acadêmicos de psicologia que lá se inserem, concedendo-lhes 
atribuições necessárias para a formação clínica e profissional. Desta maneira como se 
pode pensar na dinâmica de atendimentos do SAP exercendo influências sobre a 
população em relação à psicoterapia? É necessário pensar na comunidade onde nós 
mesmos inserimo-nos, e promover estudos que viabilizem a qualidade de vida dos 
sujeitos que carregam, simbólica ou geneticamente, nossos ideais culturais e sociais. É do 
interesse desta pesquisa, que acima de tudo, preocupam-se com as pessoas de nosso 
convívio, pertencentes ao nosso meio cultural. É desse interesse que, como objetivo final 
do projeto, tenhamos margem para aplicar socialmente, estratégias que intervenham na 
qualidade de vida da população, orientando-as para a mudança.  
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